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ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΤΗΝΩΝ 
Η ΛΕΥΚΩΣΙΣ ΤΩΝ Ο Ρ Ν Ι Θ Ω Ν ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ 
ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
υ π ό 
Ι. Κ α ρ δ ά σ η 
Ι. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΟ - ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ 
'Υπό τήν γενικήν όνομασίαν λεύκωσις, λευκώσεις, ή σύμπλεγμα 
των λευκώσεων, περιλαμβάνεται ομάς νοσημάτων των ορνίθων, τ ά 
όποια χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ι άπο κακοήθη νεοπλασίαν τ ο ν α ίματοποιητ ι-
κών ίστών, μέ αποτέλεσμα τήν έμφάνισιν εις το α ί μ α άωρων μορφών 
αιμοσφαιρίων, έρυθροβλαστών ή μυελοβλαστών (λευχαιμ ία) , ή τήν 
διήθησιν ύπο λυμφοκυττάρων διαφόρων οργάνων κ α ι ιστών τοο πτη-
voö, ή τέλος άπο τον σχηματισμόν ειδικών κακοηθών νεοπλασιών, 
εις διαφόρους ίστους κ α ι όργανα του πτηνού. 
Κ α τ ά τον όρισμόν αυτόν εχομεν τ ις έξης βασικές ανατόμο - κλι­
νικές μορφές λευκώσεως : 
α) Έρυθροβλάστωσιν 
β) Μυελοβλάστωσιν 
γ) Σπλαγχνικήν λυμφομάτωσιν κ α ι 
δ) Ε ίδ ικάς νεοπλασίας (μυελοβλάστωμα, μυξοσάρκωμα, ίνοσάρ-
κωμα, α ί μ α γ γ ε ι ο - ένδοθηλίωμα κλπ). 
Ή όστεοπέτρωσις αποτελεί ϊσως ξεχωριστήν κλιν ικήν μορφήν, 
συγγενευουσαν μάλλον προς τήν σπλαγχνικήν λυμφομάτωσιν, ενώ ή 
οφθαλμική λυμφομάτωσις κ α ι ίδίως ή νευρική λυμφομάτωσις (παρά-
λυσις τών ορνίθων ή νόσος τοΟ Marek) θά πρέπη, κ α τ ά τ ι ς πρόσφα­
τες έρευνες τ ο ν "Αγγλων ίδίως συγγραφέων, να θεωρηθούν ώς ξεχω­
ριστές παθολογικές οντότητες, διαχωριζόμενες άπο το σύμπλεγμα 
της λευκώσεως. 
Πρέπει να σημειωθη ο τ ι είς τήν πραξιν, πολλές άπο τ ι ς ανωτέρω 
μορφές της λευκώσεως, συνηθέστατα, συνυπάρχουν είς το ϊδ ιο πουλί 
(ώς ερυθροβλάστωσις κ α ι μυελοβλάστωσις, σπλαγχνική λυμφομάτωσις 
κ α ι όστεοπέτρωσις ή διάφοροι όγκοι κλπ), ή τουλάχ ιστον είς τήν 
ϊ δ ι α ν εκτροφήν. Κ α τ ' έξαίρεσιν, ή υπαρξις είς το ϊδ ιο πουλί ερυθρό-
βλαστώσεως ή μυελοβλαστώσεως κ α ι σπλαγχνικής λυμφοματώσεως 
ουδέποτε μέχρι τούδε ανεφέρθη. 
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II. ΔΙΑΔΟΣΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ 
'Από απόψεως συχνότητος και οικονομικής σημασίας, ή σπλα­
χνική λυμφομάτωσις (ή «αρρώστια τοΟ χονδρού σηκοτιοϋ») υπερέχει 
κατά πολύ ολων τών άλλων μορφών της λευκώσεως. 
Κατά τα τελευταία μάλιστα χρόνια, ή μορφή αυτή της λευκώ­
σεως έχει λάβει τόσον έξαιρετικήν εκτασιν, ώστε νά θεωρήται σή­
μερα μία άπα τις μεγαλύτερες μάστιγες της βιομηχανικής πτηνοτρο­
φίας. Είς 'Ηνωμένες Πολιτείες, έπί παραδείγματι, κατά τις επίσημες 
σ τ α τ υ τ ι κ έ ς τοϋ* Υπουργείου Γεωργίας, οί ζηαιές άπό τήν σπλαγχνι-
κήν λυμφομάτωσιν, κατά το 1955, ανήλθαν είς 60.000.000 δολλάρια. 
Οί κατασχέσεις δέ σφαγίων — πτηνών, λόγω λυμφοματώσεως, έση-
μείωσαν προοδευτικήν και σημαντικήν αυξησιν κατά τα τελευταία 
χρόνια, γεγονός πού αποδεικνύει τήν έπέκτασιν της αρρώστιας είς 
Η. Π. "Ετσι, κατά τό 1961 κατεσχέθη το 5 τοις 100 τών σψαγέντων 
πτηνών, λόγω λυμφοματώσεως, ένώ κατά τα ετη 1962 και 1963, τα 
ποσοστά κατασχέσεως άνήλθον αντιστοίχως είς 9 και 15 τοις 100 
(Sevoian). 
'Ανάλογος διάδοσις της λυμφοματώσεως παρατηρείται σχεδόν 
σ' δλες τίς χώρες, οπού εφαρμόζονται συνθήκες μαζικής παραγωγής 
είς τήν πτηνοτροφίαν. 
Παράλληλα προς τήν αυξησιν του αριθμού τών προσβαλλόμενων 
πουλιών, παρατηρείται και μία προοδευτ.κή έλάττωσις της ηλικίας 
προσβολής αυτών. Σήμερα περισσότερα KC:Ì νεαρώτερα πουλιά εκδη­
λώνουν τήν αρρώστια και σέ βραχύτερον χρονικό διάστημα. 
Ό χ ι μικρότερη είναι και ή επιστημονική σημασία της αρρώστιας, 
δεδομένου δτι ή λεύκωσις αποτελεί τήν πρώτην μορφήν κακοήθους 
νεοπλασίας, ή όποια αποδεδειγμένως οφείλεται σέ διηθητόν ίόν (ϊω-
σις). Ώ ς έκ τούτου ή αρρώστια αυτή παρέχει ενα έξαιρετικόν ύλι-
κόν έρεύνης, είς δσους ασχολούνται μέ τήν έξιχνίασιν τής μυστηριώ-
ναι δέ γνωστόν δτι ό άνα-
αελετήσας τον ύπεύθυνον 
έτιμήθη εφέτος μέ τό βρα-
δους ακόμη αρρώστιας του καρκίνου. Εϊ 
καλύψας τό σάρκωμα τών ορνίθων και 
αύτοο ιόν 'Αμερικανός ερευνητής P. Rous 
βεΐον Νόμπελ. 
Σάρκωμα του Rous και λεύκωσις ανήκουν είς τήν αυτήν ομάδα 
ασθενειών (σύμπλεγμα λεύκωσις — σ ά ρ κ ω ι α Rous). 
III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ 
Σημαντικοί πρόοδοι έσημειώθησαν 
αιτιολογικών παραγόντων πού προκαλούν 
έπί τών συνθηκών μεταδόσεως και διασποράς 
ελευταΐα, τόσον έπί τών 
τήν αρρώστια, δσον και 
τής αρρώστιας αυτής. 
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Α. Αιτιολογικοί παράγοντες της λευκώοεως. Παθογόνον 
αϊτιον 
Πρώτοι, ώς γνωστόν, οι Ellerman καί Bang (1908) απέδειξαν δτι 
ή λεύκωσις οφείλεται σέ διηθητόν ίόν. 
Οί ϊδιοι αυτοί ερευνητές ε ίχαν διαπιστώσει οτι μέ τον ϊδιο ίόν, 
τό ϊδιο δηλ. στέλεχος ίου, παρήγοντο διάφορες μορφές λευκώσεως 
είς το ϊδιο ή διάφορα πουλιά. 
"Εκτοτε και ιδίως μετά τήν ϊδρυσιν του ειδικού εργαστηρίου γιά 
τη μελέτη της λευκώσεως είς East Lansing (Μίτσιγγαν, Η. Π.), κατά 
τό 1937, κατέστη δυνατόν ν 'απομονωθούν και νά μελετηθούν υπέρ 
τα 50 στελέχη ίών λευκώσεως, τα όποια, δλα σχεδόν, παρουσιάζουν 
τα ϊδια περίπου χαρακτηριστικά, άπό απόψεως μορφολογίας (σφαι­
ρικά σωμάτια διαμέτρου 100 — 120 ιημ), χημικής συστάσεως (ARN), 
και άντιγονικότητος. Τά πλείστα έκαλλιεργήθησαν έπί έμβρυοφόρων 
αυγών όρνιθος καί τελευταία έπί ίστοκαλλιεργημάτων εμβρύων όρνι­
θος (ίνοβλαστών), χωρίς νά εκδηλώνουν κυτταροπαθογόνον ένέογειαν. 
Ά π ό απόψεως παθογένειας, μερικά άπό τά στελέχη αυτά, μέ α ς 
συνεχείς διόδους είς τά πουλιά, απέκτησαν είδικόν τροπισμόν, δηλ. 
τήν ικανότητα να προκαλούν ώρισμένη μορφή λευκώσεως, καί είναι 
πλέον γνωστά ώς στελέχη εργαστηρίου μέ ειδικά διακριτικά (στελέχη 
RPL 12, RPL 16, RPL 18, RPL 19, RPL 23, R,BAI-A, J.M.,T., κλπ). 
Έ ν τούτοις πολλά άπό τά στελέχη αυτά, δπως καί τά περισσότερα 
στελέχη πού άπομονουνται πρόσφατα, ένοφθαλμιζόμενα είς τα που­
λιά, προκαλούν διάφορες μορφές λευκώσεως, ανάλογα μέ τό στέλε­
χος τών πουλιών, τήν ηλικία των, τήν ποσότητα του ένιεμένου υλι­
κού καί τήν χρησιμοποιουμένην όδόν ενοφθαλμισμού. 
Κατά τήν κρατούσαν σήμερον άντίληψιν όλοι οί άπομονωθέντες 
ίοί λευκώσεως ανήκουν είς μίαν οίκογένειαν ή ομάδα, άλλα δέν απο­
κλείεται, σέ πολλές περιπτώσεις, νά πρόκειται γ ιά μικτούς ιούς, μέ 
ενα ή περισσότερα συστατικά κοινά, δπως έπί παραδείγματι απεδεί­
χθη δτι ό ιός του σαρκώματος του Rous (στέλεχος Bryan) περιέχει 
ενα βοηθητικόν ίόν, (helper virus), ανήκοντα είς τήν ομάδα τών ίών 
της λευκώσεως (RAV = Rous associated virus) καί ενα κανονικόν ίόν 
του σαρκώματος του Rous (RSV). 
Τρεις τύποι ίου λευκώσεως, άπομονωθέντες κατά τά τελευταία 
χρόνια, αξίζουν μια ιδιαίτερη μνεία : 
1. Ί ό ς J . M . 'Απομονωθείς τό 1962 άπό έστίαν μικτής λυμφομα-
τώσεως (νευρικής καί σπλαγχνικής) είς Μασαχουσέτην (Η.Π.) προκα­
λεί, είς τους νεοσσούς καί τά όρνίθια, μεμονωμένα ή εν συνδυασμω, 
νευρική, σπλαγχνική ή οφθαλμική λυμφομάτωσι. θ£ νεοσσοί 1 ημέρας 
είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι είς τον ίόν αυτόν, ό όποιος είναι πολύ 
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μεταδοτικός, μεταδιδόμενος κυρίως δια της αναπνευστικής οδού. Πρόκει­
ται περί ΐοϋ κάκου π α ρ α γ ω γ ο ύ αντισωμάτων, έναντι του οποίου πολλά 
πουλιά εκδηλώνουν γενετική ν άντίστασιν. 
2. Ίός Τ. Εξαιρετικά λοιμογόνος και θανατηφόρος για τους νεοσ­
σούς ορνίθων και τους ίνδιανονεοσσούς. Είναι καλός παραγωγός αντισω­
μάτων και μεταδίδεται βραδέως κατά όριζόν-πον τρόπον. 
3. Ίός ή παράγων RIF. 'Απομονωθείς χπά έμβρυα όρνιθος, κανο­
νικά αναπτυσσόμενα, ό ιός αυτός θεωρείται ώς στέλεχος ίοΰ σπλαχνικής 
λυμφοματώσεως, ταυτόσημος, μορφολογικώς, φυσικό —χημικώς και ανο­
σοβιολογικούς, προς το κλασικόν στέλεχος KPL 12. 'Οφείλει την όνομα-
σίαν του εις την «άντίστασιν» που προβάλλουν τα μολυσμένα με τον ιόν 
αυτόν κύτταρα, εις την καλλιέργειαν τοϋ ίοΰ 
(RIF = Resistance Inducing Factor = παράγω[; δημιουργίας αντιστάσεως). 
Έάν δηλ. είς κυτταροκαλλιέργημα υγιών εμβρυϊκών κυττάρων όρνιθος 
(ΐνοβλαστών) ένοφθαλμισθή ίός σαρκώματος τοϋ Rous, εκ τοϋ πολλαπλά 
σιασμοϋ τοϋ ΐοϋ αϋτοϋ, δημιουργούνται εις το κυτταροκαλλιέργημα εντο 
πισμένες εστίες, εις τις όποιες οί ίνοβλάσται 
(σαρκωματώδη) κύτταρα. Ό σχηματισμός τίον «εστιών» αυτών δεν πα­
ρατηρείται, κατά τον αυτόν τουλάχιστον βαΟμόν, εις κύτταρα πού έχουν 
προηγουμένως μολυνθή (φυσικά ή τεχνητά) 
«παρεμβαίνει» και παρεμποδίζει την άνάπτυ 
τοϋ Rous. 
Έ π ί τής ιδιότητος αυτής τοϋ RIF βασίζεται ή ομώνυμη δοκιμασία, 
με τήν οποίαν είναι δννατόν ν'ανιχνευθούν ~-ά πουλιά που είναι φορείς 
και απεκκρίνουν με τα αυγά ιούς λυμφοματώσεως, μυελοβλαστώσεως ή 
έρυθροβλαστώσεως (εξέτασις εμβρύων). Έξ 
ό όποιος δεν παρουσιάζει ενέργειαν RIF. 
Β. Μετάδοσις τής λευκώσεως 
με τον ιόν RIF. Ό ιός RIF 
ξ\ν ιού ιού τού σαρκώματος 
χίρεσιν αποτελεί ò ιός J. Μ, 
απο Ή λεύκωσις μεταδίδεται εϊτε κάθετα, 
σόν, διά μέσου τού αυγού, είτε οριζόντια άτίό 
1. Κάθετος μετάδοσις τής λευκώσεως 
δόσεως τής λευκώσεως έχει πλήρως άποδειχθή 
τού ιού τής αρρώστιας είς έμβρυα και νεοσσρυς 
Νεώτερες έρευνες, με τις δοκιμασίες RIF 
ξαν ότι ώρισμένα μόνον άτομα μολύνονται 
και ότι ή ίδιότης αύτη συνδέεται με τή γενετική 
μων (πουλιών), μεταδιδόμενη κληρονομικά 
τα πουλιά διεχωρίσθησαν σε τρεις κατηγορίας 
φορά τους έναντι των ιών τής λευκώσεως : 
τα παράγοντα αντισώματα, καί γ ) τα ανθεκτικά 
τήν όρνιθα εις τον νεοσ-
τό ενα πουλί είς τό άλλο. 
Ό τρόπος αυτός τής μετα-
σήμερα με τήν άνεύρεσι 
1 ημέρας. 
καί τελευταία Cofal, άπέδει-
<αί μεταδίδουν τήν λεύκωσιν 
ιδιοσυστασία τών άτό-
είς τους απογόνους. "Ετσι 
ανάλογα με τή συμπερι-
α) εις τα ίαιμικά πουλιά, β) 
Καθεμία άπό τις κατή-
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γορίες αυτές αντιπροσωπεύεται με διάφορο ποσοστό εις τις εμπορικές 
εκτροφές. 
α) Μαιμικά πουλιά : Τα πουλιά της κατηγορίας αυτής δεν έχουν την 
ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων. "Οταν μολυνθούν, μερικά δυνατόν 
να εκδηλώσουν αρρώστια και ν ' αποθάνουν, τα άλλα δε παραμένουν φαι­
νομενικά υγιή, άλλα διατηρούν μόνιμα εις τό αίμα των τον ιόν τής λευ-
κώσεως, τον όποιον «ανέχονται» (ανοσοποιητική ανοχή) και τον μεταδί­
δουν εις τα υγιή πουλιά τής εκτροφής. 
Οϊ ΐαιμικές όρνιθες, εις ποσοστόν 75 — 90 °/0, γεννούν αυγά, περιέ­
χοντα ίόν λευκώσεως. Ό ίός περνά εις τα έμβρυα και τους νεοσσούς, οί 
όποιοι εκκολάπτονται φυσιολογικά. Οί μολυσμένοι αυτοί νεοσσοί μολύ­
νουν τους υγιείς νεοσσούς τής εκτροφής καΐ γενικά όλα τα πουλιά που 
βρίσκονται σ επαφή μαζί των, κατά τή διάρκεια τής ζωής των. Παρα­
μένουν δηλ. και αυτοί ίαιμικοί καθ' ολην τήν ζωήν των, εκτός έάν, εν τ ω 
μεταξύ, αποθάνουν άπό λεύκωσιν. "Οσοι μολυσμένοι ίαιμικοί νεοσσοί γί­
νουν ώοτόκες όρνιθες, αυτές θα γεννήσουν πάλιν αυγά μολυσμένα με ίόν 
λευκώσεως και ό κύκλος θα ξαναρχίση. 
"Οπως είναι φανερόν, τα πουλιά τής κατηγορίας αυτής είναι τα 
πλέον επικίνδυνα καί τα κυρίως υπεύθυνα για τή διαιώνισι και διασπορά 
τής λευκώσεως. 
β) Σε μια δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα μή ίαιμικά πουλιά πού, 
κληρονομικά, έχουν τήν ικανότητα να παράγουν αντισώματα έναντι των 
ιών τής λευκώσεως. Στην πραγματικότητα και τα πουλιά αυτά, όταν 
μολυνθούν, παρουσιάζουν μίαν παροδικήν ίαιμίαν, πού διαρκεί μόνον 1-2 
εβδομάδες. Τα αναπτυσσόμενα, εν τ ω μεταξύ, αντισώματα εξουδετερώ­
νουν τον ίόν και ή ΐαιμία εξαφανίζεται. Είς τις ώοτοκοϋσες όρνιθες, τ α 
αντισώματα περνούν είς τα αυγά καί τους νεοσσούς, οί όποιοι έτσι εκκο­
λάπτονται με παθητικήν άνοσίαν. Ή ανοσία αυτή διαρκεί 3-4 εβδομά­
δες, οπότε οί νεοσσοί γίνονται ευαίσθητοι είς τήν λεύκωσιν. Έάν τότε 
μολυνθούν, Θα παρουσιάσουν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, παροδι­
κήν ίαιμίαν, πιθανόν καί μερικούς θανάτους, άλλ' όσοι άντιστουν είς τήν 
αρρώστια, Θα αποκτήσουν νέα αντισώματα (ένεργόν άνοσίαν). 
Τα πουλιά τής κατηγορίας αυτής είναι ελάχιστα επικίνδυνα γ ια τή 
μετάδοσι τής αρρώστιας, γιατί μολύνονται σε μεγάλη σχετικώς ηλικία 
καί συνεπώς σε μικρό ποσοστόν καί γιατί επί μικρόν χρονικόν διάστημα 
απεκκρίνουν ίόν. Κατά τήν ερευναν τοΰ Rubin, 1 όρνιθα στις 7, τής κα­
τηγορίας αυτής, γεννά αυγά περιέχοντα ταυτόχρονα ιόν καί αντισώματα. 
γ ) Σε μια τρίτη κατηγορία υπάγονται τα πουλιά πού δεν αναπτύσ­
σουν αντισώματα και ούτε διατηρούν τον ίόν, όταν μολυνθούν. Πρόκει­
ται γ ια πουλιά, πού παρουσιάζουν μίαν φυσικήν, γενετικήν ή κληρονο-
μικήν άντίστασιν προς τήν λεύκωσιν. 
Ή διά τού αυγού μετάδοσις των ίων τής λευκώσεως δημιουργεί 
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μέγαν κίνδυνον διασποράς των ίων αυτών μι; τ α ζώντα εμβόλια που π α ­
ρασκευάζονται σέ έμβρυοφόρα aûyà öpvtOcs. "Ηδη έχει διατπστωθή ή 
τταρουσία ίοϋ λυμφοματώσεως eis εμβόλια »^ευδοπανώλους, μόρβας τών 
σκυλιών κλπ. 
Παρεμπιπτόντως άναφέρομεν οτι δέν ε; (ει ακόμη διαπιστωθή μετά­
δοση του ίου της νευρικής λυμφοματώσεως με τα αυγά. Κατά τα μέχρι 
τούδε γνωστά δεδομένα, ή αρρώστια αυτή Μεταδίδεται εξ επαφής, καθώς 
και με μερικά έντομα. 
ή ΐαιμικά πουλιά εις τά υγιή, 
εμβρυϊκά υγρά και τά υπο-
άπό τά ασθενή και ίαιμικά 
2) 'Οριζόντια μετάδοσις τής Λευκώσεως 
Ή λεύκωσις μεταδίδεται άπό τά ασθενή 
μέ την άμεσο επαφή, τον αέρα, τις τροφές, όκόμη δε και με μερικά έντομα 
(ψείρες, κατσαρίδες, κώνωπες), ή δε μόλυνσις τών υγιών πουλιών πραγ­
ματοποιείται κυρίως, δια τών φυσικών οπών και κατά την εξής σειράν 
συχνότητος : ρώθωνες, άμάρρα, επιπεφυκότες τών οφθαλμών, στόμα. 
Ό ίός τής λευκώσεως ευρίσκεται είς τα 
λείμματα τών εκκολάψεων, απεκκρίνεται δε 
πουλιά μέ το σάλιο και τά κόπρανα (ως κ χι τά αυγά). 
Νεοσσοί μολυθέντες πειραματικά εις ήλικϊαν 1 ημέρας παρουσίασαν 
ιόν εις το σάλιο την ΙΟην ήδη ήμέραν και επί 180 ήμερες. Μετά διάφορα 
παθολογικά υλικά (σάλιο, κόπρανα) μολύνονται οι τροφές, το νερό, τ α 
διάφορα σκεύη, ή στρωμνή κλπ, άπό όπου κατόπιν παίρνουν τη μόλυνσι 
τά υγιή πουλιά. 
Ευαισθησία τών πουλιών είς την λεύκωσιν 
Στην οριζόντια μετάδοσι τής λευκώσεως, σπουδαίο ρόλο παίζουν ή 
γενετική σύστασις τών πουλιών, ή ηλικία τους και ή συνθήκες τοϋ περι­
βάλλοντος. 
α) Γενετική σύστασις ατόμων - κληρονομικότης. Ά π ό πολλά χρόνια 
έχει διαπιστωθή ότι ώρισμένα άτομα (πουλιά) είναι πολύ ευαίσθητα εις 
την λεύκωσιν και άλλα όχι. Είς τά ειδικά εργαστήρια πού μελετούν την 
αρρώστια κατώρθωσαν μάλιστα να δημιουργήσουν ειδικά στελέχη ή 
γραμμές πουλιών μέ ιδιαίτερη ευαισθησία ή άντίστασι προς ώρισμένην 
μορφήν λευκώσεως. Παρετηρήθη δε ότι κατά τις διασταυρώσεις σπουδαιό­
τερο ρόλο παίζει τό θήλυ και οτι ο χαρακτήρ τής αντιστάσεως προς την 
λεύκωσιν είναι επικρατέστερος, ενώ ό τής ευαισθησίας ασθενέστερος ή υπο­
λειπόμενος. 
"Ενα μόνον γονίδιον φαίνεται να ρυθμίζη την τοιαύτην εύαισθησίαν 
ή άντίστασιν τών πουλιών προς τήν λεύκωσιν. 
Γενικά μπορούμε να πούμε ότι είς τον τομέα αυτόν ή σχετική έρευνα 
δέν έχει τόοον προχωρήσει, όσον είς τήν λευχαιμίαν τού λευκού ποντι­
κού. "Ηδη ή διαπίστωσις τής υπάρξεως τών τριών γενετικών κατηγο-
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ριών πουλιών, γ ι α τις όποιες έμιλήσαμε προηγουμένως, αποτελεί 
μίαν σημαντικήν πρόοδον, ή οποία ελπίζεται συντόμως να εχη και 
πρακτικήν έφαρμογήν. 
β) ' Η λ ι κ ί α : Γενικά, δσον αυξάνει ή ηλικία των πουλιών, τόσον 
ελαττώνεται και ή ευαισθησία αυτών προς τήν λεύκωσιν* Οί μόλις 
έκκολαφθέντες νεοσσοί και μέχρις ηλικίας 3 ήμερων είναι οί πιο 
ευαίσθητοι είς τήν αρρώστια. Ό νεοσσός 1 ημέρας είναι 10.000 φο­
ρές πιο ευαίσθητος είς τον tòv J. Μ. από τή μητέρα του. Ό ενοφθαλ­
μισμός μέ iòv RPL 12 (λυμφοματώσεως) δίδει τα ακόλουθα ποσοστά 
ε π ι τ υ χ ί α ς : είς ήλικίαν 1-2 ήμερων 9 5 % , είς ήλικίαν 30 ήμερων 
50 % και είς ήλικίαν 114 ήμερων 31 °Α>. 'Ανάλογοι παρατηρήσεις έχουν 
γίνει και είς τήν πραξιν, δπου θεωρείται δτι μετά τον 3ον μήνα τα 
πουλιά είναι ανθεκτικά προς τήν κλινικήν αρρώστια. 
γ) Περιβάλλον : Δέν έ'χει πλήρως διευκρινισθή ή έπίδρασις του 
περιβάλλοντος έπί της εκδηλώσεως της λευκώσεως. Έ ν τούτοις, ώρι-
σμένοι παράγοντες, ώς ό συνωστισμός, ό πλημμελής αερισμός τών 
θαλάμων, ή καταπόνησις τών πουλιών (stress), ή εντατική διατροφή 
και ή ελλειψις ώρισμένων βιταμινών (Α...) θεωρούνται βασικής ση­
μασίας γ ια τήν έκδήλωσιν της αρρώστιας. 
IV. ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ 
"Οπως προκύπτει αρκετά άπό τήν άνάλυσι της αιτιολογίας της 
λευκώσεως, τα κυριώτερα αϊτ ια, πού συνετέλεσαν είς τήν συνεχή 
διάδοσι και διασποράν της αρρώστιας, συνδέονται στενά μέ τις εφαρ­
μοζόμενες σήμερα είς τήν πτηνοτροφίαν συνθήκες εντατικής εκμεταλ­
λεύσεως. Μπορούμε δέ νομίζομε, να συνοψίσωμε στις κατωτέρω 
γραμμές τά έν λόγω αίτ ια : 
1. "Ελλειψις όρων υγιεινής είς τά έκκολαπτήρια (πλημμελής άπο-
λύμανσις και ατελής αερισμός τών μηχανών έκκολάψεως, λειτουργία 
πολλών και μεγάλων μηχανών είς κοινούς χώρους, μεμολυσμένους 
ή ατελώς αεριζόμενους, είσοδος και έξοδος του αέρος τών μηχανών 
είς τον αυτόν χώρον κλπ). 
2. Άνάμιξ ις , προς έκκόλαψιν, αυγών άπό διάφορες εκτροφές, ή 
τό χειρότερο, άπό διάφορες περιοχές (ϋπαρξις διαφόρων τύπων ιών 
και διαφόρου λοιμογόνου δυνάμεως). 
3. Μαζική εκτροφή νεοσσών είς μεμολυσμένους και ατελώς αερι­
ζόμενους θαλάμους. 
4. 'Αποστολή νεοσσών σέ μεγάλες αποστάσεις και άνάμιξις με-
μολυσμένων άπό ενδημικές περιοχές, μέ νεοσσούς υγιείς, λίαν ευαί­
σθητους προς τήν λεύκωσιν, προερχομένους άπό άλλες περιοχές. 
5. 'Εντατική διατροφή τών πουλιών μέ τον σκοπόν ταχυτέρας 
αναπτύξεως και αποδόσεως. 
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6. Ευρεία χρήσις ζώντων εμβολίων, παρασκευασμένων επί έμ-
βρυοφόρων αυγών Ορνιθος. 
V. ΠΡΟΛΗΨΙΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΕΩΣ 
Ή ίογενής καΐ καρκινοματώδης φύσις της λευκώσεως προδικά­
ζει τήν έλλε ιψη κάθε θεραπευτικής αγωγής εναντίον της. Γ ι ' α υ τ ό , 
προς άντιμετώπισιν της αρρώστιας, καταφεύγουμε σέ προληπτικά 
μέτρα, μέ τα όποια αποσκοπούμε : α) Τήν παραγωγήν νεοσσών άπηλ-
λαγμένων ίου λευκώσεως, και β) τον περιορισμον της οριζόντιας με­
ταδόσεως της αρρώστιας, ιδίως κατά τις πρώτες εβδομάδες της ζωής 
τών νεοσσών. 
α) Παραγωγή νεοσσών άπηλλαγμένων loû λευκώσεως 
'Από τα εκτεθέντα γ ια τή μετάδοσι τής λευκώσεως μέ τα αυγά, 
προκύπτει οτι τα κοπάδια αναπαραγωγής πρέπει ν ' αποτελούνται 
άπό όρνιθες ανθεκτικές εις τήν αρρώστια, καθώς και άπό πουλιά 
πού έχουν τήν ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων. Πρέπει δέ να 
άπομακρύνωνται άπό τήν άναπαραγωγήν οί ίαιμικές όρνιθες και 
γενικά όσες απεκκρίνουν ιόν μέ τα αυγά των. 'Ατυχώς, οί εργαστη­
ριακές δοκιμασίες (Rif, Cofal, Latex, άνοσοδιάχυσις έπί άγαρ), μέ 
τις όποιες ανιχνεύονται, εις τά έμβρυα, ό Ιός και τα αντισώματα 
τής λευκώσεως, είναι πολύπλοκες και δέν μπορούν να εφαρμοσθούν 
είς τήν πράξιν. Μέχρις δτου απλοποιηθούν οί δοκιμασίες αυτές, εί­
μαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε τήν εμπειρική μέθοδο τής 
επιλογής τών αυγών προς έκκόλαψιν. θ α επιζητούμε δπως τά αυγά 
αυτά προέρχωνται άπό γνωστές εκτροφές, μέ δσο το δυνατόν μικρό­
τερο ποσοστό λευκώσεως. Κατά τήν έκκόλαψιν, δέν πρέπει νά άνα-
κατεύωνται τά αυγά άπό διάφορες εκτροφές και ακόμη περισσότερο 
τά αυγά άπό διαφορετικές περιοχές, δεδομένου οτι, όπως ποικίλλουν 
οί τύποι και ή λοιμογόνος δύναμις τών ίών τής λευκώσεως άπό τόπο 
σέ τόπον, έτσι ποικίλλει και ή ανοσία τών νεοσσών πού εκκολάπτον­
ται άπό τά α υ γ ά . 
6) Περιορισμός τής οριζόντιας μεταδόσεως τής λευκώσεως 
Ώ ς εκ της φύσεως του αιτιολογικού της παράγοντος (ιός), ή 
λεύκωσις πρέπει ν 'αντ ιμετωπίζεται σαν ενα λοιμώδες μεταδοτικόν 
νόσημα, εναντίον τοΰ οποίου έχουν εφαρμογήν Ολα τά γνωστά υγειο­
νομικά μέτρα πού συνιστώνται γ ια τά ανάλογα νοσήματα τών που­
λερικών, ιδιαίτερα γ ια εκείνα πού μεταδίδονται και μέ τά αυγά 
(π.χ. λευκή διάρροια, μυκοπλάσμωσις, έγκεφαλομυελΐτις). Δεδομένου 
οτι, κατά τήν λεύκωσιν, ή μετάδοσις πραγματοποιείται κυρίως ευθύς 
μετά τήν έκκόλαψιν και κατά τις πρώτες εβδομάδες τής ζωής τών 
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νεοσσών, τα πιο σχολαστικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται κατά τις 
περιόδους αυτές, είς τα έκκολαπτήρια και είς τις εκτροφές τών 
νεοσσών. 
Είς τα έκκολαπτήρια, έκτος άπο τήν επιλογήν των αυγών, πρέ­
πει να τηρούνται οί δροι υγιεινής : άπολύμανσις τών έκκολαπτικών 
μηχανών και τών θαλάμων, έξασψάλισις καλοο αερισμού αυτών, 
άμεσος αποκομιδή τών υπολειμμάτων της έκκολάψεως, απολυμάνσεις 
τών σκευών καί τών μέσων τοποθετήσεως και αποστολής τών νεοσ­
σών κλπ. 
Είς τίς εκτροφές, οί νεοσσοί θα τοποθετηθούν κατά μικρές, εί 
δυνατόν, ομάδες (ιδίως οί νεοσσοί αναπαραγωγής), είς χώρους άπο-
λυμασμένους, καθώς και τά σκεύη τών θαλάμων. 
Δέν επιτρέπεται ή άνάμιξις τών νεοσσών μέ πουλιά μεγαλυτέ-
ρας ηλικίας, ούτε μέ νεοσσούς άλλης έκκολάψεως (ιδίως διαφορετι­
κών έκκολαπτηρίων). 
'Αποφυγή συνωστισμού καί έξασφάλισις είς τους νεοσσούς καλής 
θερμοκρασίας καί αερισμού, καθώς καί επαρκούς καί ισορροπημένης 
τροφής, μέ τίς ανάλογες βιταμίνες, άσβέστιον, φωσφόρον καί ιχνο­
στοιχεία. 
'Αποφυγή καταπονήσεως τών νεοσσών (stress), ιδίως κατά τίς 
πρώτες εβδομάδες τής ζωής των. 
Το θέμα τών εμβολίων τών πουλιών γενικά θα πρέπει να μδς 
απασχόληση σοβαρά. Τά αδρανοποιημένα εμβόλια (νεκρά) παρέχουν 
ασφάλεια έναντι τυχόν μεταδόσεως ίών καί PPLO (ευρισκομένων είς 
τά έμβρυοφόρα αυγά, έπί τών οποίων παρασκευάζεται ό ιός τών 
εμβολίων), άλλα δίδουν άνοσίαν μικρας διαρκείας καί έπί πλέον 
απαιτούν ατομική χορήγησι, πού καταπονεί τά πουλιά. Γι' αυτό σή­
μερα έχει γενικευθή ή χρήσις τών ζώντων εμβολίων. 
θ α έπρεπε όμως να παρέχεται κάποια έγγύησις οτι γ ια τή πα­
ρασκευή τών εμβολίων έχρησιμοποιήθησαν αυγά άπό εκτροφές άπηλ-
λαγμένες λευκώσεως. 
"ίσως ή νέα τάσις καλλιέργειας τών ίών έπί κυτταροκαλλιεργη-
μάτων άλλων ζώων ή έπί ειδικών συνεχών «γραμμών» κυττάρων, λύση 
ευνοϊκά το πρόβλημα τών εμβολίων τών πουλιών είς το εγγύς μέλλον. 
Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α 
Ή απειλή πού διαγράφεται για τή συστηματική πτηνοτροφία μέ τήν αύξουσα 
συχνότητα τής λευκώσεως επιβάλλει μια πληρέστερη διερεύνησι τής αρρώστιας καί 
μια πλέον συστηματική μελέτη αυτής υπό τίς Ελληνικές συνθήκες. Έκτος άπο τήν 
οίκονομικήν της σημασίαν, ή λεύκωσις συγκεντρώνει καί μέγιστον έπιστημονικόν 
ενδιαφέρον, το όποιον δύναται να έκμεταλλευθή επωφελώς καί ό κλάδος μας είς τήν 
-χώραν μας. 
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